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где c > 0 и зависит лишь от s.
Отметим также работу [3], в которой получено неравенство типа Сегё для ал-
гебраического полинома. Это неравенство используется для изучения связи меж-
ду наилучшими равномерными полиномиальными приближениями сопряжённых
функций, заданных на отрезке.
Работа выполнена в рамках программы ГПНИ НАН Беларуси “Конвергенция”.
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A SZEGÖ-TYPE INEQUALITY FOR THE DERIVATIVES OF THE CONJUGATE RATIONAL
FUNCTION ON A SEGMENT
T.S. Mardvilko, A.A. Pekarskii
In the present paper, the conjugate function is considered. A Szegö-type inequality for the derivatives
of the conjugate rational function on a closed interval was obtained. This inequality was proved when
we investigated the relationship between the rate of the best uniform rational approximations of a
function and the rates of the best uniform piecewise polynomial approximations.
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ПОСТРОЕНИЕ ОБЩЕГО РЕШЕНИЯ ОБЫКНОВЕННОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА С ПЕРЕМЕННЫМ ЗНАКОМЕНЯЮЩИМ
КОЭФФИЦИЕНТОМ
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В статье строится общее решение обыкновенного дифференциального уравнения вто-
рого порядка с переменным знакоменяющим коэффициентом, возникающего при реше-
нии обратных задач для вырождающихся уравнений смешанного типа спектральным
методом. Установлены некоторые свойства общего решения, которое определяется
через функции Бесселя.
Ключевые слова: обыкновенное дифференциальное уравнение с переменным
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знакоменяющим коэффициентом, общее решение, частное решение, функции Бес-
селя.
При построении решения обратных задач для вырождающихся уравнений сме-
шанного типа методом разделения переменных [1 – 8] возникает необходимость
построения общего решения уравнения
T ′′(y)−λ2(sgny)|y |nT (y)= f (y), (1)
из класса
T (y) ∈C 2(I )∩C 1(I ), (2)
где I = {y | −α < y < β, y ̸= 0}, n,α,β – заданные положительные числа, f (y) = f1(y)
при y > 0 и f (y)= f2(y) при y < 0, f1(y), f2(y) – заданные непрерывные функции.
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(p(−t )q )d t , y < 0. (5)
Поскольку решение T (y) принадлежит классу (2), то для него должны быть вы-
полнены условия сопряжения:
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T (0−0)= T (0+0), T ′(0−0)= T ′(0+0). (6)
Предварительно рассмотрим функции ω+(y), ω−(y) и изучим их свойства. Осно-
вываясьнаформулахдифференцированияфункцийБесселя [10, с. 305], найдемпер-
вые и вторые производные:
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Из формул (9), (10) получаем, что функции ω+(y) и ω−(y) являются решениями
уравнения (1) при y > 0 и y < 0 соответственно.
Теперь определим поведение функций ω+(y) и ω−(y) и их производных в нуле.
С учетом асимптотических оценок для функций Бесселя при z → 0 [10, с. 307] из
(4), (5), (7), (8) найдем













(pt q )d t , ω−′(0−0)= 0. (12)
Таким образом, установлена следующая
Лемма. Функции ω+(y) и ω−(y) являются решениями соответственно неоднород-
ного уравнения (1) при y > 0, y < 0, удовлетворяют граничным условиям (11), (12) и
ω+k
′′(0+0)= f1(0), ω−k ′′(0−0)= f2(0).
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Используя доказанную лемму и асимптотические оценки в нуле для функций
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Подставив найденные значения c, d в (3), получим окончательный вид общего
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CONSTRUCTION OF GENERAL SOLUTION OF SECOND ORDER ORDINARY DIFFERENTIAL
EQUATION WITH A VARIABLE CHANGING SIGN COEFFICIENT
N.V. Martemyanova
While solving inverse problems for a degenerate mixed type equation we obtain a inhomogeneous ordi-
nary equation with a variable changing sign coefficient. We construct general solution of this equation
and prove some its properties.
Keywords: inhomogeneous ordinary differential equation with a variable changing sign coefficient, general
solution, particular solution.
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В статье рассматривается вопрос о наилучшем приближении степенной функции в
пространстве Бергмана.
Ключевые слова: наилучшее полиномиальное приближение, прямые теоремы,
пространство Бергмана.
Пусть S – спрямляемая кривая Жордана (простая или замкнутая) в комплекс-
ной плоскости C. Для 0 < p ≤∞ через Lp (S) обозначим пространство Лебега ком-
плекснозначных на S относительно линейной меры Лебега с обычной квазинормой
∥Lp (S)∥ (нормой при 1≤ p ≤∞ ). Именно, f ∈ Lp (S), если
∥ f ∥p = ∥ f ∥Lp (S) :=
 ˆ
D




<∞ при 0< p <∞,
∥ f ∥∞ = ∥ f ∥L∞(S) := sup
ξ∈S
∣∣ f (ξ)∣∣<∞ при p =∞.
Согласно определению [1-3], функция f , аналитическая в круге D = {z ∈ C : |z| < 1},
принадлежит пространству Харди Hp , 0< p ≤∞, если конечна квазинорма
∥ f ∥Hp = sup
r∈(0,1)
∥ f ∥Lp (Sr ),
где Sr – окружность |ξ| = r . Как известно, почти для всех ξ ∈D функция f (z), z ∈D
имеет некасательные предельные значения. Таким образом, функция f ∈Hp опре-
делена не только в D, но и почти всюду на ∂D – границе D. При этом оказывается,
что ∥ f ∥Hp = ∥ f ∥Lp (∂D).
